'e-claim' akan ke pasaran antarabangsa by Utusan Malaysia,
DR. FAUZI Ramlan.(kiri) dan Samsul Hussin bergambar selepas
menandatangani perjanjian persefahaman di Kuala Lumpur. semalam.
'e-claim' a1<anl<e
pasaran antarabangsa
KUALA LUMPUR 12Mac - Sya-
rikatPerundingTeknologidan
Kewangan, Censof Holdings
Berhad (Censof) merancang
membangunkansistemperisi-
an 'e-claim' ke pasaranAsia,
Asia Barat dan Amerika Sya-
rikat(AS)dalammasaterdekat
sebagailangkahmengukuhkan
lagioperasinya.
PengarahUrusanKumpulan
Censof, Datuk Samsul Husin
berkata,langkah itu juga se-
bahagiandaripadausahasYll-
rikat.selepaspenjenamaanse-
mula Century Software Hol-
dingsBhd.kepadaCensof.
"Sebenarnya,Censofsudah
pun merripunyaijenamayang
kuatdi Jakarta,Indonesia,Aus-
traliadan AS. Jadi kami meli-
hat, denganpenjenamaanse-
mulasyarikat,ini adalahmasa
yang sesuaiuntuk membawa
sistem'e-claim'kepasaranan-
tarabangsa.
"Syarikatjuga melihat'per-
lunya usaha'bagi memajukan
bidangpengurusankewangan,
e-bayarandanpengurusanaset
berdasarkanpermintaanyang
tinggi di negaratersebut,"ka-
tanyadalamsidangakhbarse-
lepas majlis menandatangani
memorandum persefahaman
(MoU) antara Censof dengan
Universiti Putra Malaysia
(UPM),di sini hariini.
Yangturuthadir,NaibCan-
selorUPM,Prof.Dr.MohdFauzi
Ramlan, Pengarah Eksekutif
CensofdanAmerShaikMydin.
Sistem'e-claim'adalahapli-
kasi yang dibangunkansecara
dalam talian bagi mana-mana
syarikatatauinstitusipengajian
tinggi(IPT)yangbemtinatmeng-
gunakannyadengantujuanme-
mudahkantuntutanpeIjalanan
sertaperubatankakitangan.
Mengulas MoU tersebut,
Samsulberkata,usahaitu ada-
lah kerjasamamantapdengan
UPM dalamusahamelahirkan
lebih ramai pakar dalampel-
bagai bidang khususnyatek-
nologimaklumat.
Ujarbeliau,UPMmerupakan
universitipertamadi Malaysia
yang menggunakannyadan
langkahitubukansahajadapat
menjimatkanmasa,bahkanle-
bih efisien dalammemproses
sesuatutuntutan.
"Kini terdapatlima IPT da-
lam negara yang berminat
menggunakannya,"kataSam-
sui.
